






















































































































































































































の り 面　調 査　票 調ヒ7こ～量 軍　　’1　　H
濃fこ地 噂望」f［仁く．‘｛・ 灘萱Kの大’きさ
斜面誌位 1．上舘（ξ量留性） 2．　ド話（崩6】籠） 3． その他（　　　　）










セ’」屑一舞（育・讐） 翫莫　　i・2「冊以ド 叱2ζ臥～畠賊 3、a～5㎝ 七競引吋ざ
上　　腰（臼 ・螢） 一L注　　　S， Sし， し， SiL，　　　eL，　　　　9 L Gあ～


























　　　1P 「』一「一艮食． 2，　崩襲 3．浸・崩
1　｝　　　i 1 r－一 徽観評摂　　1．　不1・∫ 2　ほ∫ 3　良
一一一． ヒ罵埴生
i 義！二後ll．歌 榛高
　　　1唖．T 1 一 幽 後ゴア地形＿！
1一 一 念2k比






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E－1 B－2に岡じ 2．0 互00 切取面（8分）
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ヤマ≧7ゲず ～ヲ ざ 48∫ 974
才トギリソウ ノ3 3 ／8 8
　　　　　7臨　　　一ｭクソガス7 344 ノ6 ！0 30 フ　　零・Xィハ 5 ／0 ／z． ／o
し甘カキ ユ4 4 ／0 9． 〃 ノ／
ヤマウ虚シ 9 ｝6
カ7ミノスノキ 4 〃





























































































































































































































































1 11 5 2 1 1
2 7 2 1
3 6 1 1 1



































































































































































































































































































































































i・ ・　P亘01　1 Plot　2 Plot　3
廟1 SPP． 1区 2区1 3区卜 4　　5謌ｬ

































リ　　　ョ　　ウ　　ブ 1 1＋ 1　　1 1＋





木 1 i i
ゼ　　　ン　　　マ　　イ 1 1÷
・
2　　1　　1　　1 1 2　　2　　1 1 1　　2　　1　　蓋 1
盲
i 1 1．
1r一 ナ　　　ツ　　　ハ　　ゼ ．十　　　十 十
本 モ　　チ　　ツ　　ツ　　ジ ÷ 十 1 十
■馳・層 ソ　　　　　ヨ　　　　　コ 3　　　1 十 i　　＋　　÷ 十
コ　　　　シ　　　　ダ ．　　F 十 十














































P：ot 一H（伽〉 『Do3（飯） 一Dbh（㎝）
．　1 272』 5．6 3．6
2 157 2．．3 1．0


















































































































































































































































NO．7 鍔1！〃 ハ 、、、、盈
＼
















































1 14 3．9 コ．4 3．3 つ　つ畠9嘲 2．6 243 97 760 α40 o．15 o．15 0．7G o、c3G
2 i13@　　i 1o．量 a．δ 己．3 噌　　殉f．」 8、ヨ 556 132 13◎00 5．3 2．4 1．5 1．3
3 15　119．2 15．7 13．7 12．7 12．6 8等2、 2雪O 48αX〕 22 7．1 6．7 36 7．3
4 11515．3‘ 6．9 6．9 5．9 5．7 513 223 86003．9 1．o o．94 58 o．57
5 ：3 lu？P… ！1．3
1n　つ■り■ゐ 9」 8．4 r内　n潤fu 2G5 220◎G葦1 4．9 39 ，自一曽 2．8
6 15 P°・2 9．ろ a．ε 8．3 8’．o 7耳1 1呂0 1gcoo9．0 2．3 1．9 B 22
7 112 い2 4．9 4．9 O．7 5．2 揖o 氾 940 o．42 o．8コ 0．4？ 4　　溺k’ A’櫓早Di己
巳 1コ 2苛．o 2Gj 19．6 17．2 20．4 ．786 40 フ！000 32 揺 12 5で 3．6
，q暫 13 9、「19一 7．o 6．履 5．3 5．5 453 8s 580G2．9 箋．7 o．96 5．s o．66
10 9 5．3 4」 4．O 2．3 3．5 258 140◎ o．64 o．33 A　　r　3浮k偏偏 ■　　　PU．鞠 こ23





















@PI＾響　⊥　　‘　　）　　し Vs Ws WB l　WL Wr　　△Ws
1 16』 8．1 3．0 2．5 13．6 2．2
2 3．8 2．0 0．73 0．59 3．3 0．47
A　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　”
ﾂ　　　　　　　O　’ 133・012．a 10．o 55．0 8．7
表2一ノタ葺本励窺樗量（単位9ん・2）
ススキ リョウブ ネジキ サルトリ@イバラ
ヒカゲノ　　曽一カスフ
シシガシラ 合　計
光合成系 143 29 24 3 8 2 209
非光台成系 65 99 70 、7 一 一 241
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6
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！9．0
380
30、∂
（．c’i羅）　8ムoi
ケt｝ 一一一一一一一一一¥　　　　　　　　　＿＿（ニー
蘇・汚禰（今臨評緬畝磯蘇の・面（・う騨）向…と盛・拝締く
音ヒめギしば姦ラニ1ケの♂＞K蔦も．
　老3一ら　評勧該験対募の11面o・植生髪観擁ヒ評面循におけ》ノ分緬
二幽の羨ρう㌻翻観齢（雛の・（煙移）磁あ縫て，塵の櫓
毛3縮に琳段し．伽嬢分勉図示可掴’、図コー勉」うにぢ凱
（rr）
＼図3－4　老遣路の植生豊観指橡李・5び多平緬彪の頻厚・分涌
VL工
100儒）
罵レ／　A該
　ぎoo↓法日　　　　　　＼
　　　　1　　　　・｝・豆島霧i髪渓重瀦酬面
vしエ　　　　　　　　　　　ヌ）　　　　　　綜X跨
匹工
普壷
薯さ甲ドラ5プ》弼のり面
タ0 lo◎
μ粁 傷ご不蚕
レ5
∫一、o
10一勤
轤潤|100 5．B
，やマ確・
ﾝ重
1σO一ヱCO
噬ﾐδ一5σσ
T00録と1　ハ 哀
島望そ少豊霧壱の、1面
（堵）
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　　　　　　　　　　手哀
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鰻Ei妻＼A暮
　　　孟六申ドライブ∂エイのり面
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茅肩郵着酬面
VL工 ∫o
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｝工寿
m一⊆
　　ノｱ．ぐ 　、s畏
5－lo
tD一ぎ◎
ら．ら
　ヤぐ苓覆’告遡
∫o－1◎σ
lGO－z◎o
轣j一～ゆo
K曝と
A 鉄
彦輸吉試畷釘象州面
0（駕，
　評価毛ろ循蔵1二分σt樋海今垢琶骨もし．ノh重島巽鞍昊道％宥8び商野ム豊踏
τ馬．参緬灘い蘇僑・・。・る・二賦対・，齢甲ド刎づ1匂肩・踊
重瀦で沿評知⑦潮、・ρ1｝向が多い・植生景観解、に診、アう分脅博、）超（禾寳δう
に，后重瀦の1陶・勉生翻鼻掩色誓きくあリオつレzレ陽。
　0）ハ＼垂島寒霧災遡誌の・，面一診平働「冬葎、《1｝、融ぜ多いが，境ζ（う弓隷イし
Ooo）
C
　　　章の1い勧（マL工ニヲー、o）が多く．植庄・工旋工綾ノo罫で緩遜耳整〔が影車鏑り
　　　鷺…．趣纏化ヒ・吻渓ぜ払・副面。怨．・＝磁木しζ・・㍉嶺・・
　　　℃・しに、袴…庭のり面（了Lエニ写以下）が争いの蒔、膨毬（有a《落，）鞠庭差）
　　　のワ面が’る．・「ヒ拶であ》。イ藁一八斥本稻生めマし1劣比勇麦臼ヨ小芝、、（ご▽L工二！o－1⑳）
　　　oヒ・しち色エ獲身賓てわく娩い†二のし．め・、、向纂5キび蛎巽・ゴの勉ので亀・あ’～ラ。
＼（2）表煮甲ドラろプ監占，呑一多浮4動「笹」のめ、1面（「プじL二多クo一誓クo）ぜ移し・
　　　のが特包ビあ～．施エ≠隻の条樋与数♂長ぐ．本黍類めイ屡入しで二の・｝面ヵε㍗
　　　、虚めピあ湯一沁評働ネ為の・痢む訊に）かで多、・幽3，た飾
　　　彦鋼砲あしめ諺　・含ど多い宛のビ協3う，率｝鵬彗儲平働薩のの・｝融が渉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　応くノ岩饗逼蜂を、していて殖をゼ三芝か禾換略い・）｛憩ガ，毛しくほ侵ノ、汚季
　　　麹。囲向力＼に分が匙て・環．
（3）象影甲ドラ弓づ曽丁苓一言彩蓼ρ絶い肉、二や圏庁寄フてい加ヒ（に不彦
　　　のq面ビiぎ裸寵に不庵麺諺…荘商～の・）砲（マL工＝レ5）ヵず多い．その～ラ
　　　白椛鶴の9働ゼ協か当初，蔽生エカぐ施工鮒・恥・。ヒ後のダ豪繍考
　　　自犠（一蜘ざ蔚f⇒εの．縁4U牽のウ向ぐずレエ鶉ワーゆ）ぜ・サτ5い．これ擁．
　　　鑑碑防・、筑。・為此で殖。種脇進彪・で述鞠室の・廟斑彰
　　　台ヲラつい。
　（千）辛宜直蹴一評動猴掩藻の1｝｛動嘉等にゆ鞍的笠・〉分やノぐフーン乏斥LZい
　　　る，／雰孝乙、て参窄面ひ畠いの・1面ウぐ乃v㌔』この重論ビ’は施工疇しく植生：Lガ
　　　博卸、ているヵぐ．雑くこ茸の，〕面ヵミ三曙暢窯ケずk．襯｝こ不年の葵膨巧毛“
　　　り薗が象レ曳（ハは、煮盤蓼ガ蒜、ぐこ卑の生首ガ弄鉄ぜあつすて蔦めし考乏もれコ。
（ぢ）高蓼そψぐ重瀦一小豆島宴葭ラ受重i彪と臨叢で3飾ノぞヲー〉ご’あ5・ウ《㌧餐酌等
　　　敬ウ・亀詞長・・丘の、V亘の欠き・助9陶がヤマ多、・．げレ不篭伍・職
　　　1吝塵簸鑑重多る5・｝多ぐ．落勾飢α硬箔の9面塗’の種物酔生蓄糸イキの巧磨之
　　　顔鴎・てレ◎い・乏5う。
㈲評爾駿醸のり面一他の鄭養1・くら凡鴨・｝．停鞠紛挿ノ匂一し
　　　芝禾、てい》。
doD
　⊃の5うに，理蓬のいくつカ・の謄離1こ参轍髪叡あ¢、諭て帥各ヒ，物立紹
鵠キや施工孝瓠鯉麟を賜、路。て．評編診福纏・・筋。し・’・．静紬
・象副秘・分勉一た霧穿徴汁・｝・て窃瓦つ・稟疹・・ぞあ砂・伝でど・浩
欝紅’の評伽申飛驚，らノ）乙鴇嘔一り一蚊5’，轡憲）・“▽しレ
ぢ。一。。（甑髄）ふ・）麹飽高曲この二。と，・襲バ・伽僻魅駿憩
瀕蕨。飢。ゆζ。診・嚇の面）蠣瞭ラ乏酵　彦彫て，轟際
う儲、・射b雨編㌧ピーヤ軽識5老豊轟橡奪齢露廻毫躯
あ分。翼・わ、嶋．し冠煮，詐侮癌は景飾敦〉畑ぎうに麿専・蛎
，A、　評励一後
b　謡㊧一普魚
　　　ム　こ　謝面一不秩
▽L工＝ゆo以と
TLエニぎo－｝○
匹1－10以下
、
〔！Q2）
昂ラ飾　緒諸
　由地・壷右ゆ診iう・・5切東のり面纂観（サンヂ・V乃曹1丁ののり画）　に女ぎ誘る学ll蓬言試
雍φ葬罪｝ニワいてρべ’でo。二誌～そとう書しめ5℃或千のどおらである・
①藤琉22矯の偽嬬訳隊批亙・・鷲のり蘇観幽建邸揚壱礎
黍的・沸髪動ヒして嘱籍珍的言物軸乙簾、ず笈…’勢・・が）、勧ス手¢ア軸（
倒乏魯ざ落於もヵ・さむが硬さ〉診ぎ・び柔動菱翻（柔べ・鍋鰹）の3勲z1聾あっ化・
　　　　　　　　　◎　このう軸ず犠厳される童、蛛空屈（判是望渇）に看パ｝面の判皇得曜髪をプ〕ロブ
←し．養娼藤販の堰劇耗朗梅ガ1二しち．
◎　二れ琶評循軸匹もヒずき，宝平衝侵・碧盈・茅接のう・のブルーフひに分類毒｝
二と．が胃z警1き驚。
④　の・）向蓬萎蔓誘平価｛診・不き）の判断で’縛のり郵（ハ言老薯置のうち橿生⊃｝鴬莞が
㍉九確薯・爵眺し乙鰍哉が癒尋ず⇒馬
⑤　乏二ご．のり面の樋生量，農6鐘，植生形癒ぢピ津1っ（λ醜くき℃め、こ
　　　　　　　チ麗』憾生麹猶篠ぐりe3・薙伽L伽d知P¢偏銀）・とし・届L曲・つ
）へて樋蜂翻指標纈飢七こ薇i㈱詠3。の諦蟷嵌譜骸稼）
。函薦焦侵入、訴該弘箪技誘る釧面吻舞｛碑窃齢個舌3ぜ
襯σい）面毒rご’．診平勉め商・・気勺・う値いおへ序到化でき牝・
⑤訟翻、妬碑レ・て、）焔5う騒・胸蓬観ド諏謎薬飛室・勧
⑦鋪和稗をタ・紬雌秘切取い1面く師嘱餅）ド翻・混
観諦略輌し勧篇果魯齪・に初～囲醜螺観爾節・七’駅
しが’でき蘇こ。
今島獅磁勉練蘇癖鵬・6勃の宅㌧敵、藷崩論藁靴
L
ﾓ
GQ3）
尊ち謝、駒、酸ビのζ扉女捻ビ1乞拶蓼を4t長麺ぜあ～。ま「巨．二《霧集、さ主じ紅で由
シ也蓮．驚ゼ’の，i窓しんガ項亘生罎塗望さ貞へていでδい，いり、ざ纈ノ主涯…〈r多型のう面ぜ：あ各rk
グ）、優込茶年養慶の疫’り・が評6面享｝｝断の騨ヒ移っで（ク　しガレ．罎7鍾弦覆のじ磯り南
い楊麺煮o弓面ぞ緒否斥麺嫁の，1・向ゼ’の髭観評緬瘡別窪で娠諮さ几捻亀ざ竃寸5ち＋5い
　　　　　　　　　　　　ノぢ’3ラ。簗らに，今圃い訟験で馳爵，近累の質儀が主ズあウ，マ・景・重藁の釘象1く
っいて命廊訴務で協。駕肥遙受のの痢憂観き婦．し・わゆ～タ脚影身
1つ蘭窃Σ病…競も今復の言畢塾ゼ摯あき。　　　　　・
引頭’秀彦女南で
1）．摂（瓦じk¢ヤし多：L農第訊うG罐D¢》乏｝o解鱗cγ1すo千sすeεウ～lo？窃．啓7z／o冒ε！留守≦皇
　　N¢ω（久～‡、eu？σ稔憶h¢．やR盗一疹，　P影μb一㌧20
ユ）0＄gooのし．E．！¢†へし：｝鄭にレ1銚ure期e層τ評卜1釧携i今憾戸q∫ワ・噸亀ゆへ｛に臼1＋ア叶
　　工mぬDl～　P敦ζ～～．　マで〉．∫ヱーち｛．
のS囚諌e℃∫・ぴごγα｛・；一∫2齢傷嶺もτ）1話研o締嵐不㏄猟尾κ．回ケ2・A｛dl隈離、町伽’
　　PP．3－82
4）融博猛幅鶴林。職的き平昆、、。．・て，1・78沼確圏総春敷な繊雪勧・・’
　　　ロコリナ
分豪毒味奪豊奪篭ゴ藍圏彰撮勢≧二重諸抑フ面の急達舞化エ彦⑦研・瑳．1r粥・
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